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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫРУЧКИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ  
ПАССАЖИРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СООБЩЕНИЯ 
 
В соответствии с законодательством РФ [1] выделяют городское, при-
городное и междугородное сообщение. В отличии от определения размера 
себестоимости (С), который преимущественно зависит от величины пробе-
га транспортного средства, определение выручки (В) для расчета рента-
бельности по видам сообщения будет иметь свои особенности. Так, для 
междугородных перевозок данный вопрос рассмотрен в [2], где выручка 
рассматривается как: 
aрнвкбнб γДЦγЦВ nnqQ   ,   (1) 
 
где бЦ  – средневзвешенная цена билета, руб;  – коэффициент использова-
ния вместимости; нQ  – суммарная нормативная вместимость автобуса за 
год, чел; в  – коэффициент выпуска на линию; нq  – номинальная вмести-
мость транспортного средства, мест; рn  – количество рейсов в сутки, шт.; 






Цб ,     (2) 
 
где i – порядковый номер участка; iЦ - цена билета на участке, руб; iQ  – ко-
личество перевезенных пассажиров на участке данным транспортным 
средством; Q – объем перевозки пассажиров. 
В случае городских перевозок, которые характеризуются одинаковой 
для всех ценой билета и  большей сменяемостью пассажиров в салоне, для 
вычисления выручки от перевозок пассажиров уместнее использовать ко-
эффициент сменяемости ( см ): 
 
aсмсм nnqQ рнвкбнб ДЦЦВ   ,   (3) 
 
Здесь цена за билет не зависит от расстояния между промежуточными 
пунктами маршрута, а объем перевозок за рейс выражается формулой 
 





Коэффициент сменяемости показывает степень обновления пассажи-
ров и количество пассажиров, которое перевозится на одном условном ме-
сте за рейс [3]. 
Пригородные перевозки можно охарактеризовать как высокой       
сменяемостью пассажиров, так и изменением цены билета за проезд в за-
висимости от расстояния перевозок. Таким образом, объем выручки для 
















  . (5) 
 
Рассмотренные зависимости позволяют уточнить весовые функции 
ребер ориентированного графа, в случае моделирования перевозок на его 
основе они могут быть использованы при расчете экономической эффек-
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ОЦЕНКА РИСКОВ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Переход к рыночной модели хозяйствования обусловил необходи-
мость решения задач, связанных с экономической безопасностью предпри-
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